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ABSTRAK 
Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa 
melalui media gambar dan pemberian pertanyaan pada siswa kelas VII SMPN 2 
Gatak Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Penelitian berlokasi di SMP N 2 Gatak Sukoharjo. Subyek dan obyek dalam 
penelitian ini adalah guru peneliti sebagai pelaku dan siswa kelas VII A yang 
berjumlah 32 siswa.  
Teknik pengumpulan data ketiga variabel dengan menggunakan observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Prosedur penelitian ini menggunakan dua 
siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. setiap 
siklus terdiri dari dua pertemuan. validitas data penelitian ini menggunakan 
triangulasi teknik dari hasil observasi. Analisis data ini menggunakan tiga 
tahapan yaitu reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebelum dilakukan penerapan 
pembelajaran dengan menggunakan media gambar dan pemberian pertanyaan 
kepada siswa, jumlah rata-rata keaktifan siswa hanya mencapai 19,79% dari 32 
siswa. Kemudian peneliti menerapkan penggunaan media gambar dan pemberian 
pertanyaan pada siswa kelas VII A SMPN 2 Gatak Sukoharjo dengan siklus I 
memperoleh data keaktifan siswa sebesar 48,96% dari 32 siswa. Karena dalam 
siklus I rata-rata keaktifan siswabelum mencapai hasil yang diharapkan, maka 
peneliti melanjutkan siklus II, dalam siklus II ini diperoleh hasil rata-rata 
keaktifan siswa sebesar 80,39% dari 32 siswa. Dalam siklus yang terakhir ini 
hasil yang diperoleh sesuai dengan indikator pencapaian yang diharapkan oleh 
peneliti yaitu mencapai 70%. Jadi dalam penelitian ini bahwa dengan 
menerapkan media gambar dan pemberian pertanyaan pada siswa dapat 
meningkatkan keaktifan siswa kelas VII A SMPN 2 Gatak Sukoharjo. 
 
Kata kunci : Keaktifan siswa, media gambar dan pemberian pertanyaan pada 
siswa. 
 
 
